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iifflOlilli Di MIILLiRÜ. 
Ambulancias militares. 
C ^onceptuanclo del mayor interés el que en nuestro ejército 
se establezcan parques de sanidad militar para acompañar 
secciones de él á nuestras tropas en sus marchas y movimien-
tos en tiempo de guerra, y aun en el de paz, y habiéndose 
examinado detenidamente el cuaderno impreso en francés so-
bre dicho asunto titulado yímbulancias militares del ejército 
sueco, en el que se encuentran bien patentes y claras las uti-
lidades de este instituto y sus interesantes atribuciones, nos 
hemos decidido á insertar la siguiente traducción de él con sus 
correspondientes láminas en el Memorial de artillería, para que 
pueda llegar á conocimiento de los gefes y oficiales de todas ar-
mas, y mas principalmente al cuerpo de sanidad militar, cuya 
corporación convendria se ocupase de este asunto, que es de su 
especial incumbencia, viendo si la traducción en la parte facul-
tativa está bienhecha, y por dónde y cómo debían principiarse 
á ejecutar en nuestro pais las pruebas y ensayos precisos para 
poder con el tiempo tener en todos los batallones, brigadas de 
artillería y escuadrones de nuestro ejército un servicio de am-
bulancias militares uniforme en todos ellos, é igual ó semejan-
te al que se usa en Suecia ; pues siendo este un asunto de la 
mas grave importancia, y del mayor interés en las guerras 
modernas, y sobre todo en las de invasión, conviene que sobre 
él se ocupen todas las armas del ejército bajo la direcion del 
TOMO III. 
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Cuerpo de sanidad militar, que es la corporación á quien cor-
responde mas principalmente, como queda manifestado, este 
interesante y delicado asunto. 
Noticia sobre el servicio de parque de sanidad del ejército sueco. 
El servicio de parque de sanidad {amhulances) está destinado 
á seguir la tropa en sus movimientos, y tiene por atribuciones: 
1." Cuidar á los enfermos y heridos en los cuarteles y en el 
campo. 
2." Curar los heridos en las batallas, y cuidarloí hasta que 
se puedan aprovechar las localidades que ofrecen los hospita-
les militares. 
El parque de sanidad se compone por cada batallón ó fuer-
za de 800 hombres, de dos furgones, de los cuales uno (núme-
ro 1.") el de las curas, contiene los objetos necesarios para ad-
ministrar los primeros socorros y curaciones á los heridos du-
rante el combate, y el otro (número 2.°) sirve de hospital ó 
enfermería provisional. 
En las marchas puede ser fácilmente trasportado cada 
nno de estos furgones por un atalage de dos caballos. 
El primer furgón, (número 1.°) contiene además del sitio 
para dos médicos-cirujanos, los objetos necesarios para la cura-
ción de cien heridos, una caja de instrumentos, una mesa de 
operaciones, camillas, &c., &c. (Veáse después.) 
El segundo furgón, (número 2.°) contiene los objetos nece-
sarios para el establecimiento de un hospital ambulante desti-
nado á 40 enfermos. 
En tiempo de paz estos carruages de sanidad están guar-
dados en los puntos de campamento de los diversos regimien-
tos, y se echa mano de ellos cuando las tropas se reúnen pa-
ra ejercicios como de uñ hospital de regimiento. 
Cuando un batallón ó cuerpo de tropas existe en el campo 
ó en sus cantones, la mayor parle de sus enfermos pueden 
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mediante estos furgones ser cuidados en el mismo campo ó 
cantón sin necesidad de ser trasportados á otras enfermerías; 
pero cuando el batallón recibe orden de ponerse en marcha 
se dirigen sus enfermos á los hospitales militares, y los carrua-
ges mencionados se ponen á la disposición de la dirección del 
servicio de sanidad del cuerpo de ejército, que toma las medi-
das necesarias para trasportar los furgones y aproximarlos al 
campo de batalla tanto como permitan las operaciones mili-
tares, á fin de que sus socorros sirvan para cualquiera parte 
donde se juzguen necesarios. 
Asi, por ejemplo, si un cuerpo de ejército, ó una división se 
compone de 12 batallones ó de una fuerza de cerca de 10.000 
hombres, se encontrará que tiene desde luego á su disposición 
vendages para 1200 heridos, los carruages de sanidad y obje-
tos de enfermería provisional para 480 hombres, y tiendas 
para 150 id. 
Estas tiendas, que tienen 50 pies de circunferencia , están 
calculadas para 12 heridos, á pesar de estar destinadas por los 
reglamentos para 25 soldados. 
Cada furgón de curación, (número 1.°) tiene para su ser-
vicio el personal siguiente. 
y4- Dos médicos-cirujanos. 
En tiempo de paz hay por cada regimiento de la fuerza 
de dos batallones tres médicos-cirujanos (doctores en medicina 
y cirujía, á saber, un médico mayor y dos médicos ayudantes. 
En campaña se suple con un sub-ayudante la plaza del pri-
mer batallón cuando el médico mayor está deservicio. Además 
hay entonces un cuerpo estraordinario de oficiales de sanidad, 
de donde se sacan los médicos necesarios que hacen el servicio 
donde hacen falta. 
(1 Sargento ó cabo. 
A. l\ Carruagero. 
' 2 Soldados ordenanzas de los médicos. 
Cuando el ejército está al pie de paz se eligen dos soldados 
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inteligentes para servir de practicantes ó de auxilio á los mé­
dicos, se les ejercita en la asistencia y cuidado de los enfermos, 
y corresponden en parte á los designados en el ejército pru­
siano con la denominación de Chirurgen Gehulfe. 
3 Soldados portadores de vendajes. 
112 Soldados cargados con 6 camillas para trasportar los 
D / heridos del campo de batalla. 
3 de estas camillas se hallan en el furgón de hospital 
número 2." (*) 
Cuando se juntan en un punto cuatro furgones número 
1.° se ponen al mando de un oficial superior de las tropas des­
tinadas al servicio de sanidad, y en una batalla cuando se reú­
nen los carruages de esta clase de un cuerpo de ejército entero 
el personal se compone de 
1 oficial superior de estado mayor comandante con su ayu­
dante. 
1 Médico principal de ejército con un médico mayor ó 
ayudante mayor. 
1 Mayor ó capitán. 
/24 Médicos-cirujanos. 
i12 Sargentos ó cabos. 
24 Soldados (ordenanzas de los médicos). 
12 Carruageros. 
12 ordenanzas á caballo. 
144 Conductores de heridos con 72 camillas. 
36 Portadores de vendages. 
, 2 Tambores. 
1 Conductor. 
1 Mariscal herrador. 
1 Boca de fragua. 
Además, en los puntos donde se verifican las curaciones 
(*) l.as letras A B significan: 
A Que el individuo ó personal indicado pertenece al regimiento ó ai ejército permanenle. 
B A las tropas destinadas al servicio de sauidad. 
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reparten los individuos de música de los regimientos, que 
en virtud de los resflamenlos deben asistir en casos seme-
jantes. 
A fin de que los furgones de sanidad puedan estar pron­
tos á cada instante para trasportarse de un parage á otro , no 
se deben sacar de ellos otros efectos que los indispensables 
para la curación de los heridos, como por ejemplo las mesas 
de operación, las camillas, &c., &c. Los demás no se usan si­
no á medida que son precisos. 
Según muchos ensayos que se han hecho con esta mira, se 
puede efectuar la carga y descarga del furgón número 1." 
en cuatro minutos. (Hay un reglamento para ello.) 
Luego que se puede se designan los parages en las ciuda­
des ó pueblos vecinos donde se han de trasportar los heridos, 
pero está prohibido emplear y aun tocar á los efectos del hos­
pital provisional (furgón número 2.°) antes que la batalla es­
té ganada, pues en el caso de que tuviera un éxito desgracia­
do se habria sacrificado el precioso carruage de sanidad sin 
que fuese útil de ningún modo á los heridos propios. 
En semejantes casos y en el de una retirada es muy dificil 
poder trasportar hombres gravemente heridos, y mas ventajo­
so es para estos abandonarlos á la humanidad del enemigo. 
En la mayor parte de los ejércitos se tienen carruages 
destinados espresamente á trasportar los heridos; pero en nues­
tro pais, cuyo terreno está tan cortado, semejante aumento de 
trenes además de los grandes gastos que produciría para su 
construcción, compra y trasporte, serviria de obstáculo al mo­
vimiento de las tropas. Como por otra parte en caso de nece­
sidad siempre hay que emplear los medios de trasporte que se 
pueden procurar en el instante, se ha mirado este último re­
curso como esclusivo. 
El furgón del hospital número 2 no es mas que un carro 
del tren construido por el último modelo adoptado para el 
ejército. Contiene: 
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40 Cobertores de lana. 
40 Fundas de colchones. 
40 Id. de almohadas. 
40 Id. de almohadas de rollo. 
20 Ropas de dormir. 
60 Pares de sábanas. 
60 Camisas. 
Estos efectos se llevan en sacos, y durante su trasporte se 
les cubre de una tela pintada ó encerada. 
Una caja de medicinas, que contiene, además de los fras­
cos, bocales, objetos y utensilios de farmacia, un aparato de ge-
ringa para las lavativas. 
Una batería de cocina en su caja de madera á propósito. 
Un sillico en su caja de madera. 
Tres camillas del modelo de Garke. 
Cada furgón de enfermería está servido por el personal si­
guiente. 
B. Un enfermero mayor. 
^. Un sargento ó cabo. 
A. Un carruajero. 
B. Seis soldados que siguen el furgón á pie, y se emplean 
en caso necesario en disponer el hospital y servir como enfer­
meros. . 
Cuando tres furgones número 2.° se reúnen en un punto el 
personal se aumenta por: 
B. Un oficial. 
B. Un oficial de administración empleado. 
En una batalla cuando el parque de sanidad de un cuerpo 
de ejército está reunido, el personal consta de: 
El Intendente del servicio de sanidad del cuerpo de 
ejército. 
B. 
B. 
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4 Oficiales. 
4 Empleados de la administración. 
4 Sub-empleados ó escribientes. 
112 Sargentos ó cabos. 
[24 Soldados cocineros. 
\72 Soldados enfermeros. 
12 Carruajeros. 
i Conductor de carruages. 
1 Mariscal herrador. 
1 Boca de fragua. 
Durante la acción los furgones de hospital deben colo-
carse á tal distancia del campo de batalla, que puedan según 
las circunstancias avanzar ó retirarse tan pronto que no pon-
gan embarazo alguno á las movimientos de las tropas. 
Para dar una idea de la naturaleza y el destino délas tro-
pas empleadas en el servicio de sanidad, daremos algunas no-
ticias sobre los principios que sirven de base á su organización. 
Cuando el ejército está al pie de guerra, se forma en cada 
distrito militar nn batallón destinado á este servicio, que cons-
ta de 2 'á 4 compañías; cada una de la fuerza de 100 á 250 
hombres, según el número mas ó menos considerable de tropas 
que deben salir del distrito para ponerse en campaña. 
Se han adoptado para determinar la fuerza de estos batallo-
nes los principios siguientes, 
1.° Como enfermeros 1 por ciento. 
2.° Para cargar los heridos \ por id. 
3.° Enfermeros operarios y escolta de toda 
especie 21 por id. 
4.° De reserva | por id. 
Total 5 por cien-
to de toda la fuerza organizada al pie de guerra. 
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Según estos principios es necesario para 
2000 hombres 1 compañía de 100 hombres. 
3000 id id. 150 id. 
4000 id id. 200 id. 
5000 id id. 250 id. 
6000 id 1 batallón de\ 
2 compañías de 1300 id. 
150 hombres. ] 
10000 id Id. de 250 id. 500 id. 
Los cuadros de oficiales y sargentos de estos batallones se 
toman en el ejército permanente; el resto de los oficiales ne-
cesarios es sacado de los escogidos de la conscripción, y toda la 
tropa se toma en la 1.* clase de los conscriptos. 
La tabla siguiente indica el número de oficiales y soldados 
de que se componen las compañías de fuerza de 100 á 250 
hombres. 
OFICIALES Y SABGENTOS 
TOMADOS Klí EL EJERCITO. 
Capitán gefe de la compañía. . . . 
Teniente 
Furriel 
Cabo primero 
Cabos segundos 
OFICIALES DB RESERVA 
SACADOS DE L09 ELEGIDOS Elf tA COIiSCBIPCION 
Subtenientes 
Sargentos 
TROPA. 
Conscriptos 
COMPAMAS 
ICO 
homb. 
l5o 
id. 
20Ü 
id. 
3 
6 
25o 
id. 
\ \ 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
4 6 8 10 
7 
4 
100 150 200 250 
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Cuando se organizan dos compañias en el mismo distrito 
militarse designa un mayor ó capitán para mandarlas: el ayu-
dante se escoje entre los elejidos de la conscripción. 
Todas las tropas de sanidad del ejército están bajo el man-
do general de un oficial superior de estado mayor, que es 
miembro militar de la Dirección general de sanidad. 
La paga de los oílciales que mandan estas tropas es en 
campaña la misma que de sus iguales en infantería, y siem-
pre según el grado que ocupa cada oficial en el mando de las 
tropas de sanidad. 
Un enfermero recibe siempre una ración entera en el hos-
pital, y además el precio de la ración de un soldado en plata 
contante. 
Los soldados de las tropas que están de servicio en el fur-
gón de las curaciones reciben la ración ordinaria de soldado, 
y á mas la mitad del coste de otra en dinero. 
Todo el resto de la tropa recibe doblada la peseta para ta-
baco. 
af. GSFLICACION DE LAS LAMINAS. 
Lámina 1.* 
La figura 1.' representa el furgón de curaciones número 
1.° cargado. 
yí. Asiento del carruajero ó pescante, formado de una ca-
ja en la que se guarda la tienda. 
a a. Dos cojines, uno en el asiento y otro en el respaldo. 
Estos están llenos de heno y cubiertos de encerado; están des-
tinados á servir sobre la tabla ó mesa de operaciones, y para 
este efecto su tamaño es igual al de las tablas de chilla que la 
Componen, /. 
b Estuche ó cantina de curación, déla que se sirve el mé-
dico en el campo de batalla, y que es conducida por un sol-
dado de ordenanza. 
c Farol del carruaje. 
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úf. (1) Caja de vendajes número 1 (se ve el perfil en la 
lámina 2." figura 5.") 
e. (2) Caja de vendajes número 2. 
c, (3.) Caja de vendajes número 3. 
OBSEBVACIOKES. 
La caja número 1 llena en 5 cajones movibles un apara-
to completo de vendajes destinados á no servir sino en el campo 
de batalla. En tiempo de paz están guardados en la enferme-
ría de la plaza de campamento de cada regimiento respectivo. 
Se reemplaza entonces por el botiquín que se trasporta en 
tiempo de guerra en el furgón de enfermería número 2.° Las 
cajas de los números 2 y 3 contienen los efectos necesarios 
para las curaciones tanto en paz como en guerra, cuando las 
tropas están en sus campos, en sus cantones, ó reunidas para 
ejercicios. 
f. Dos tablillas delgadas ó de chilla que forman la mesa 
de operaciones, colocadas cada una á un lado del furgón. 
g f. Forros de camillas, de fusiles y de asientos. 
i. Forrage: debajo están colocados los forros anteriormen-
te dichos g h. 
En la lámina 2 figura 1 hasta la 4 se ven las figuras 
de las camillas y modo de servirse de ellas. 
k h. Largueros de las camillas (veáse la figura 2."). 
Estos largueros son de madera ripiada ó en rollo, tomada 
siempre al hilo, redondeada en su longitud y un poco crecida 
hacia la mitad de ella. 
Dos pares de travesanos de camilla (veáse la lámina 2 fi-
guras 3 y 4)' 
m. Aldabilla de hierro para servir de travesano en la ca-
milla, que no los tiene (veáse la lámina 1.* figura 2." 
71. Palo de la tienda de campaña dividido en dos parles 
iguales. 
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o. Pies de la mesa de operaciones. 
p q. Pala de hierro enmangada, y hacha de dos manos id. 
r. Cubre-pies de cuero. 
Lámina 2.* 
Figura \. Camilla según el modo de Garke. 
Figura %. ídem según el modo de Percy. 
Figura 3 . Travesano para esta camilla. 
Figura 4. La misma camilla pronta para servir. 
Figura 5. Caja de vendajes número i vista de perfil con 
la tapa levantada, y que contiene en gabelas: 
a (^número 1.) Vendas de lienzo arrolladas de diferentes 
largos en número de 100. 
a [número 2.) Compresas de tamaños diversos en núme-
ro de 80. 
Lengüetas de diferentes dimensiones en número de 40. 
Vendages de cabeza en número de 5, 
a (^número 3.) Hilas 3^ libras. 
Torniquetes de campaña. 
Cruces de malta de grandes y pequeñas dimensiones. 
a (número 4.) Aparato de fracturas para las estremidades 
superiores. 
a {número 5.) ídem ídem para las estremidades inferiores. 
Figura 6. Sitio en el furgón de curaciones, en donde hay 
lugar para a (la caja de instrumentos) véase la esplicacion de 
la lámina 4.) y 5 libras de estopa. 
¿>. Cajón ó gabeta, escritorio, papel, &c. 
c. Botellas con medicamentos. 
Lámina 3.* 
Dos camillas para llevar con fusiles, compuestas de un sa-
co de jeniguen ó arpillera doble ó coleta cruzada, que puedan 
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atravesarse con aquellas armas y á cuyos dos estremos hay 
cosidos dos ruletillos de madera dura. En estos rulos hay 
muescas para recibir los fusiles y dar buen apoyo cuando está 
montada la camilla. 
Las camillas de esta especie se destinan á trasportar (á falta 
de otros medios y en caso de retirada precipitada) los oficia-
les heridos, para salvarlos asi de la desgracia de ser hechos 
prisioneros. 
Cada una de estas camillas pesa 5 libras, y cuando está 
enrollada puede llevarla sobre la mochila un soldado de or-
denanza. 
Lámina 4-' 
Esta camilla, de asiento, construida sobre un modelo inglés, 
sirve para trasportar los enfermos y heridos cuando tengan 
que subir escaleras y en ocasiones en que no se pueda echar 
mano de otras camillas por falta de sitio. 
El estuche ó cantina de curación [lámina 16) lleva: 
En el estertor 4 frascos de cabida de una libra. 
En el interior: 
2 bocales de vidrio para polvos. Están colocados en sus 
vainas redondas de hoja de lata estañada. Las tapas pueden 
servir de vasos. 
8 Frasquitos de cabida de 2 á 4 onzas. 
8 Onzas de hilas. 
6 Torniquetes. 
1 Paquete de alfileres. 
1 Esponja. 
Agárico yesca ( fungas quercinus). 
6 Vendas enrolladas de 12 varas de largo. 
2 Libras de trapos. 
2 Varas y media de lienzo, en que hay estendido emplasto 
adhesivo. 
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1 Cuchara de boca de hoja de lata estañada. 
1 Cuchara de té id. 
La caja de vendajes número 2 lleva en su parte superior: 
2 Barriles de encina con aros de hierro de cerca de la ca-
bida de 13 libras, para el aguardiente y el vinagre. Entre es-
tos barriles se halla una caja que contiene: 
1 Rollo de cinta de hilo de 47 varas 
1 Esponja de dos onzas. 
Agárico yesca de seta, idem. 
1 Libra de bramante. 
1 Embudo de hoja de lata-
En su parte inferior: 
1 Cobertor ó manta de lana. 
-, . - \ de derecha. 
Vendajes hernarios. \ , • . , (de izquierda. 
8 Varas de tela de vendajes. 
2 Id. de franela. 
2 Id. de encerados por ambos lados. 
15 Libras de pequeño lienzo usado. 
1 Máquina para estender el emplasto adhesivo en el lienzo, 
con dos palos que pertenecen á la dicha máquina. 
La caja de vendajes número 3 encierra: 
3 Sacos de jeniquén arpillera ó coleta cruzada, que servi-
rán para las camillas. 
2 Forros de colchones. 
2 Forros de almohadones. 
4 Pares de sábanas. 
6 Camisas. 
16 Toallas. 
2 Zurrones ó alforjas pequeñas para llevar los vendajes. 
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2 Marmitas de cobre que vaya la una dentro de la otra, y 
que lleven dentro. 
6 E s c u d i l l a s . ) , , . , , _ , 
„ ^ >de hoja de lata estañada. 
2 Aros movibles ó ganchos para las marmitas. 
La caja de inslrumenlos : 
1 Bisturí ordinario de amputación. 
1 Bisturí de doble filo. 
1 Sierra de amputación. 
1 Sierra montada para falanges. 
1 Tenaza incisiva. 
1 Pinzas para estraer las balas. 
1 Aguja curva para poner las ligaduras. 
3 Torniquetes completos. 
3 Bisturís rectos. 
2 ídem convexos. 
1 Id. á la Polt. 
1 Par de tijeras rectas. 
1 Pinza de colisa. 
1 Aguja de pasar sedales. 
8 Agujas curvas. 
1 Trocar con cánula de plata. 
1 Llave de Garongeot con tres espigas de remuda. 
1 Pie de cabra. 
1 Descarnador. 
i Gatillo recto. 
1 Id. curvo. 
A Saca-bala. 
3 Cateters de plata. 
1 Sonda ó varilla de ballena , guarnecida de una esponja. 
1 Espátula. 
6 Sondas de goma elástica. 
6 Lancetas, hilo de lino, id. de seda, cera. 
v>í 
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Una caja que encierra: 
5 Escalpelos. 
i Pinza ordinaria. 
1 Erina de anillos. 
Una caja de ventosas contiene: 
8 Vidrios de vaso con cánula. 
1 Bomba. 
1 Escarificador. 
Un lio donde se guardan: 
1 Bisturí recto. 
1 Id. convexo. 
1 Id. de Cooper. 
2 Lancetas. 
1 Lanceta de abscesos. 
1 Aguja curva para pasar las ligaduras de las articulaciones. 
1 Pinza de anillos. 
1 Id. á la Lliguet. 
1 Espátula. 
1 Navaja de afeitar. 
1 Tablilla. 
1 Tira. 
1 Sonda de pecho en dos partes. \ 
1 Estilete con botón. ( 
. e 1 1 j /De plata. 
1 oonda canutada. I ' 
i Hoja de mirto. 1 
CAÑOW ELÉCTRICO. 
Oegun el Times del 6 de junio de 1845 se verificó en King-
Street, á presencia de Sir J. Cockburn y otros muchos oficiales 
de artillería y hombres instruidos, el ensayo de un cañón eléc-
trico. Este cañón se hallaba colocado sobre un apáralo del 
cual emanaba el movimiento: el conjunto descansa en ruedas de 
modo que puede ser arrastrado por un solo caballo. El cañen 
consta de dos partes, de las cuales la una está llena de balas 
pequeñas de 7 líneas de diámetro, que sucesivamente caen en 
la otra, cuyo destino es arrojarlas. 
Como los disparos se suceden sin la menor interrupción, 
se calcula que puede esta pieza arrojar mas de 1000 balas por 
minuto. La fuerza de espíosion sobrepuja la de la pólvora 
inflamada, pues á una distancia de 30 varas atravesó la bala 
una tabla de 3 pulgadas, y el agujero que hizo en ella era 
tan perfecto como si hubiera sido hecho con un barreno. No 
teniendo hasta ahora patente el inventor nada ha dejado cono-
cer ni de la construcción ni de la aplicación de la fuerza á la 
pieza. Entre tanto se cree que usa los gases inflamados por 
medio de chispas eléctricas. Los ensayos ejecutados han salido 
perfectamente. 
Londres ag de julio. A invitación del inventor del cañón 
eléctrico, una comisión del cuerpo de artillería examinó en 
WooWich sus efectos. Estos según la pintura que se hace de 
ellos, son estraordinarios. Sin embargo, la pieza es de pequeño 
calibre para arrojar balas de | pulgadas de diámetro, aunque 
se puede construir para que las arroje de una pulgada. El 
todo descansa sobre dos ruedas y se arrastra fácilmente con un 
caballo. Arroja en un minuto de 1000 á 1200 balas, que atra-
vesaron en la última prueba tablas de 3 pulgadas colocadas á 
40 jards de distancia. Las balas entran en el cañón, que ha-
ce fuego de tal manera que no se interrumpa aquel sino cada 
cuatro horas y solo muy pocos minutos, después de lo cual 
puede seguir haciendo fuego. El gasto para un fuego de 18 
horas, en cuyo tiempo arroja mas balas que pueden tirar dos 
regimientos en la carga mas rápida, asciende solo á 10 libras 
esterlinas. {Gaceta universal militar.) 
